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ASPECTOS DA BIOLOGIA FLORAL E REPRODUTIV A DE MANDEVILLA
TENllIFOLIA (J.C.MIKAN) WOODSON (APOCYNACEAE) NA REGIÃO DE
PElROLINA-PE
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Na Caatinga,a famíliaApocynaceaeé representadapor34espécies,entreelas,Mandevilla
tenuifoliasedestacapor apresentarpotencialornamentaLdadaa belezade suasflores,e
alimentício,sendosuasraízesutilizadasna dietahumanae animal.Nestetrabalhoforam
estudadasa morfologiae a biologiadapolinizaçãodestaespécie máreadecaatinga,em
Petrolina-PE.As alÍvidadesforamdesenvolvidasdurantea floração,noperíododemarçoa
maiode2008,entre05:00e 19:00h.,utilizando-se40indivíduosdeM tenuifolia,amostrados
aleatoriamente.As característicasmorfológicasdasfloresforamacompanhadasemcampo,
comobservaçõescomplementaresno laboratório.Parao estudoda biologiafloral foram
tomadosdadosreferentesàantese aosvisitantesflorais.As floresdeMandevillatenuifolia
sãoinfundibuliformes,comcorolagamopétala(comprimentomédiode25,35mme diâmetro
médiode1,48mm),decorvermelha,simetriaradialeprefloraçãoimbricadatorcida.A fauce
dacoroIa apresentou-semaisespessae larga(diâmetromédiode2,64mm),comcoloração
creme.O androceumostrou-secompostoporcincoestamesepipétalos,os quais,juntamente
comestilete estigma,posicionaram-senafaucedacoroIa.A anteseocorreulentamente,com
iníciopor voltadas07hOO,estendendo-seaté9hOO,dependendodascondiçõesclimáticas.
Nestafase,o estigmajá se encontravareceptivo,o pólenexpostonasanterase o néctar
acumuladonabasedaflor.O tempodevidadaflorfoi deaproximadamente4dias,tendosido
percebidasmudançasnaconsistênciae nacoloraçãodaspétalas omente72 horasapósa
antese.Ao longodafloração,poucasvisitas(n=6)demnaespéciedeborboletada família
Pieridaeforamregistradasentre10hOOe 12hOO.Mandevillatenuiflorapodeserconsiderada
comoumaflor psicófilapor apresentarantesediurna,corolade formatotubularlongoe
estreitocomporçãoapicalmaislargaqueservecomoplataformadepouso.
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